


























































































































































前期 53?8　　　 49?9 34?0 32?9 44?5 56?6 271?7
中期 52?4　↓ 49?3　↓ 33?5　↓ 30?3　↓ 42?8　↓ 54?4　↓ 262?8　↓





収集力 判断力 表現力 処理力 創造力 発信・伝達力
前期後 中期後 前期後 中期後 前期後 中期後 前期後 中期後 前期後 中期後 前期後 中期後
平均 53?8 52?4 49?9 49?3 34?0 33?5 32?9 30?3 44?5 42?8 56?6 54?4









収集力 判断力 表現力 処理力 創造力 発信・伝達力
中期後 後期後 中期後 後期後 中期後 後期後 中期後 後期後 中期後 後期後 中期後 後期後
平均 52?4 55?0 49?3 50?4 33?5 35?6 30?3 34?1 42?8 44?2 54?4 56?0













































































































































































































This research was performed in an environment in which learners could use 1 tablet type terminal in a school housing 
5th graders? and in which learners could choose and utilize the functions of the tablet type terminal freely through their 
judgment for achieving their learning goals? I analyzed actual situations regarding utilizing the tablet type terminals and 
exchanging between learners?  In addition? connected with the change of survey results using an information literacy 
measure criterion? I inspected how the learnersʼ choices and utilization of the function of the tablet type terminal affected 
their information literacy?  As a result? it became clear that learners didnʼt use the tablet type terminal at all times but 
instead judged whether the tablet terminal was suitable for their purposes? thought about how to utilize it without the 
teacherʼs instruction? and used it as a study tool?  It became clear that choosing the function of the tablet type terminal by 
learners was effective in improving learnersʼ information literacy?
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